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Factual works are outside the statutory types of works, and there is no explicit 
provision about it in almost all the countries’ legislation. However, disputes over 
copyright infringement on factual works have occurred now and then. Owing to the 
particularity of the sources of the material and components in factual works, judicial 
recognition has been facing difficulties in such cases, and the uncertainty in the 
relevant judicial adjudications is particularly evident in China. The new provisions 
concerning the concept of "work" and several work types in Copyright Law (Revised 
Draft), seem to indicate a reform of the copyright object system. In this context, it 
undoubtedly has important significance for deepening the concept of work and 
enhancing judicial certainty to inquire into the copyright protection of factual works. 
Based on this, this paper will probe into the theory of the concept and copyright 
ability of factual works, analyze the relevant legislation and typical cases at home and 
abroad, in order to have some insight into the necessity, feasibility, difficulties and 
solutions of the copyright protection of factual works, and construct the copyright 
protection rules of factual works in China.  
This paper is composed of preface, text and conclusion. The main text is divided 
into four chapters. 
Chapter 1 expounds the identification and legal adjustment of factual works. It 
mainly introduces the concept and classification of factual works, the domestic and 
foreign relevant legislation of factual works, as well as the validity and necessity of 
copyright protection of factual works. Chapter 2 is about analysis on the copyright 
ability of factual works. It carries on the proof from three aspects: definition the 
category of factual works, originality judgment on factual works, and analysis on the 
fixity of factual works. Chapter 3 is empirical study on the copyright protection of 
factual works. With the analysis of typical cases of works of compilation of facts, 
works of historical research, works of reference and literature and news works, it 














experience and problems coexisting in the juridical practice. Chapter 4 is the 
construction of copyright protection rules of factual works in China. It emphasizes 
that designing rules should accord with the purpose of copyright law, adhere to the 
principle of balance of interests, and make clear the scope of protection in the object. 
The improvement of the rules of originality judgment on factual works in China can 
be made from the aspects of determine the nature, establish the standard, standardize 
the method and steps. Finally, we can accomplish the legislation expressions of 
copyright protection of factual works by designing the general clause and 
modificating special clauses. 
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第一章  事实作品的认定及其法律调整 
第一节  事实作品概述 
一、事实作品的概念与分类 
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